











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16) 再び、河合隼雄に登場してもらおう。「鷲田     臨床心理士の人や精神
科医の人はもちろん、別に何も専門的な知識を持たない僕のような者で
も『あっ、いいほうに向かっている』とか『変調が起こりつつある』と
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An examination of the structure of social work expertise
-the outlines of Yujiro Nakamura’s concept of ‘clinical knowledge’ -
NAKAMURA Shunya
Abstract
This paper will discuss the structure of social work expertise 
through the outlines of Yujiro Nakamura's concept of ‘ clinical 
knowledge ’, while simultaneously considering the meaning and 
signiﬁcance of ‘Global deﬁnition of social work profession’ of IFSW 
and IASSW. Analyzing the structure of social work expertise can 
assist in presenting the often difficult to communicate aspects of 
individual experience through practice, in order to codify as a system 
of knowledge and be able to communicate this system to others.
